Municípios, de cada Unidade da Federação, indicados como prioritários para ações de transferência de tecnologia que visem o aumento da produtividade média de leite em municípios com baixa produtividade: estratégia 2. by MINGOTI, R. et al.
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Serviço de Análise Espacial para a Tomada de Decisão Estratégica
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Legenda
Municipios com baixa produtividade
por número de vacas ordenhadas
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